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С В Е Т О З А Р  С Т И Ј О В И Ћ
1 .  Овај рад представљ а продуж етак испитивања језика „Ист орије о 
Ц рној Гори“  владике Василија П етровића.1 Акализа текста је врш ена на основу 
фототипског издања поменуте књ и ге.2 Дело је штампано 1754 . године гра- 
ђанском ћирилицом „у  Санкт— П етербургу“ .3
Д о сада су испитане граф ијске, правописне и фонетске особине поме- 
нутог дела, а такође је речено и неколико речи о аутору И Ц Г .4 У  испитивању 
именица у  овом раду ишло се ка томе да се утврди колико постоји подударност 
са руским односно рускословенским, а колико са српскохрватским односно 
српскословенским језиком. Истовремено је обраћена паж њ а дијалекатским 
цртама које нам откривају одлике завичајног говора Василија П етровића, 
а ко је  се понекад срећу у И Ц Г . Н аравно, руске односно рускословенске црте 
знатно преовлађују, мада су добрим делом присутне и особине које представ- 
љ а ју  одлику српскохрватског језика.
Једнина
2. Г е н и т и в
Именице муш ког рода
Облици: о т ђ . . .  злт н  225, К нлзл  20, 27 , 28 , о т ђ  К н л з л  1 1 ,  о т ђ . . .  К н н з .ч 
20, К нлзл Лазар.ч 21 ( ( х 4), 2 2 ( х 2 ) ,  2 3 ( х 2 ) ,  25, у  Государл  23 , Государл 
25 , Ц арл  9, 17 , 28, у  Цесарн  38, ко ји  се разликују од српскохрватског, под- 
једнако представљ ају одлику српскословенског, као и руског односно руско-
1  Рад је настао на основу ексцерпираног материјала чије је сакупљање финансирала 
Републичка заједница за научни рад Социјалистичке Републике Србије, а што је у  вези 
са радом на пројекту „Историја књижевног језика код С р 5а у  предвуковском периоду".
2 Ово издање приредили су Научно друш тво Н Р Црне Горе на Цетињу и Матица 
срлска у Новом С аду 19 5 1 . године. Т екст о којем је овде реч у  даљем излагању означаваће 
се скраћеницом И Ц Г .
3 У п . Д р  Георгије М ихаиловић, Српска библиографија X V I I I  века. —  Београд (Наро- 
дна библиотека СР  Србије), 1964, 42— 43.
4 У п . Светозар Стијовић, Графијске, правописне и фонетске особине Историје о Црној 
Гори Василија Петровића. —  Прилози прзучавању језика, Нови Сад (Катедра за јужно- 
слзвенске језике Филозоф ског факултета у  Новом С ад у), 19 7 5, књ. 1 1 ,  1 — 50.
5 Брзј означава страницу у  И Ц Г .
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словенског језика. С ви  остали примери долазе са наставком који  је исти 
и у  руском и у  нашем језику. Н п р .: Митрополита 24, закона 15 , брата 17  и сл.
Именице средњ ег рода
Једине форме које су диференцијалне између српскохрватског и руског 
односно рускословенског језика представљ ају облици: морп 2 1 ,  отправлетл 
6, до ... уст гл  14 , православгл 17 , невђрствгл 22 , примиренгл 28, награжденг.ч 
30, о т ђ  ... оруж гл  34 , гцастгл 36.
Д о к  примери отг того времени 18 , 42 долазе у  руском д уху , облик имђна 
39 одлика је српскохрватског језика. Н аставак осталих облика не представљ а 
диференцијалну црту између руског и српскохрватског језика. Н п р .: царства 
17 , вина 22 , до лђт а  29, Величества 3 1  и сл.
Именице ж енског (и муш ког) рода на -а
У  генитиву ових именица налазимо наставке -и\-и  (50 пута) и -е ј-ћ
(41 пут). П римери:
-и : баталги 3 5 , Арх1епископт> П е кск ш  и всел Сербт, Болгарги, П ом орш , 
Дематги, Босни, обонк полт, Дунаи и цклаго И ллирика ПатрУархт. 
40, Босни 3 5 , до рђки  36 , земли 6, 12 , 3 3 , земли Зети 1 3 ,  о т ђ  рђки, проз- 
ванноп Зети 1 3 ,  на мћсто Зет и  1 3 ,  до самие рђки Зети 16 , имперт  40, 
исторги 9, Кннзн Л уки  Доукадгина 28, М акедоти 35 , М онархги Турец- 
коп 43, рђки М орачи  16 , нуж би  34, два П аш и  34, о т ђ  Катунскге правин- 
цги 14 , 16 , противг Порти Атоманскоп 3 1 ,  32 , о т ђ  сђверте сторони 
2 1 ,  о т ђ  худ ил  фамилт  10, о т ђ  фамилги 1 1 , фамилт  18 , изг Херцеговани 
10 , Албани 3 5 ;6
-Б 1 : о т ђ  Аоонскге гори 18 , помежду Чернил гори и Бергановт. 13 , вокругг Чер~ 
ноп гори 36, отг Черте гори 4 1 ,  до р'ћки Дрини  (в . нап. 20) 36, о т ђ  при~ 
роди  36 , сестри 1 1 ,  отг сестри 26, сг другге сторони р'ћке З етБ  16 , с?> 
другоп сторони р'ћке М ораче 17 , сг лђвие сторони 17 , отг гожте сторони 
2 1 ,  странгг 18 , Оеодори 1 1 ;
-е : отг Азге 2 1 ,  отг Албанге 30 ( х 2 ) ,  38, отг Армге Цесарскге 38, отг Баоиге 
20, до самаго устш  рђке Болне 14 , о т ђ  Воеводе М илош а 2 1 ,  отг ... 
Воеводе М илош а 22 , Воеводе Д рекаловича 35 , до верхг Голге 17 , 1оанна 
Кастрш та Емацге 27 , ст. другхе сторонв1  рђке  Зет-ћ 16 , свнтаго Велико- 
мученика Георгш  отг Каппадокге 29, отг М енестра и Касторге Кннзн 
27, коннице 25, отг Крапне 14 , ст> другои сторонвх рђке М ораче 17 , отг 
нацге Болгарскге 18 , Симеона Немане 15 , 20, Ахмстт. П аш е  32 , Думант. 
П аш е  Ч упрели ча 3 3 , о т ђ  Пагие Албанского 34, изг крћпости Подгорице
6 У  питању је гласовни прзцес - и < - и ји  који се понекад сргће у  И Ц Г . У п . примере: 
во Албани 3 5 , у  Сербскои Патргархи Пекскои 10. Да се ради о поменутом гласовном процесу 
сведоче следећи облици: отг Албанге 30 (х 2 ), 38, А лбанш  36, 4 3 , на А лбанш  34 , во Албанг/о 
35, Сербскуго Патргархш Пекскут 4 1 .
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35, о т ђ  тое правинцге 16 , отг Рагузе 38, о т ђ  ... резиденцге Пат ргар- 
гиеске 38, о т ђ  рђке  16 , отг фамилге 1 1 ,  20 , о т ђ  Херцеговине 1 1 ,  о т ђ  Церм- 
нице 14 ;
-■ ћ: сг> д р уг 1 е сторонш рћ ке Зет ђ 16 , о т ђ  Зет ђ  28, изрлднђ конницђ 2 5 , невђрђ 
23 , сг лђвоп сторонђ 2 2 , о т ђ  Херцеговинђ 30.
Д ок наставак -и \-н  у  овој категорији долази у  духу руског и руско- 
словенског језика, мада се аутор И Ц Г  у  тврдој промени могао ослонити и 
на српскословенску праксу, наставак -е ј-ђ  долика је српскохрватског, а у  
мекој проФени и српскословенског језика. Ваљ а напоменути да је овде врло 
уочљ ива стихијска дистрибуција наставака о којој нам најбоље сведоче при- 
мери када у  истој синтагми једна реч  долази са руским а друга са српско- 
хрватским  наставком, или се иста реч једном јављ а са -е\-ђ , а други пут са 
-и/-м: сђ другге сторонн рђке Зет ђ, сђ другоп сторонн рђке М ораче, до самне 
рђки Зети, сђ лђвне сторони, сг лђвоп сторонђ и сл. (в . горе).
Именице ж енског рода на сугласник
У  свим примерима долази наставак -и , заједнички свим језичким си- 
стемима чије је  елементе Василије П етровић комбиновао и мешао у  својој 
И Ц Г . Н п р .: м и л о с т и  23 , о т ђ  в л а с т и  28, х р а б р о с т и  33 , б е з г  о п а с н о с т и  33 и сл.
3. Д  а т и в
Именице муш ког рода
С  наставком - ју  долазе именице: Кнлгго 19 , 23 , кђ Килзго Лазарго 22 , 
Кнлзго Лазарго 24, 25 , Государго 3, 2 3 , 39, Царто 19 , 23 , 28, кђ ... Ц а р к  20, 
кг ... Ц есарк  1 1 ,  Ц есарк  1 1 ,  38. Очито је да су ови традиционални примери 
одлика не само рускословенског и руског него и српскословенског језика. 
Н аставак осталих имекица ове категорије ксти је у руском и српскохрватском 
јези ку. Н п р .: Кавалеру 3 , Министру 6 , кђ западу 14 , кђ к гу  15 , кђ бок  24 и сл.
Именице средњ ег рода
Имамо свега два примера који би представљ али диференцијалне облике 
између српскохрватског и руског језика: кђ б л а го ч ес т гк  3 1 ,  о р уж гк  36 . Обе 
поменуте форме, наравно, одлика су  и рускословенског односно руског и 
српскословенског језика.
И менице ж енског (и муш ког) рода на -а
О вде долази укупно ш ест именица. Ф о р м е кђ Болни  14  и кг сђверноп 
сторонн 17  имају српскохрватски наставак. Н аставак у  именици Самодер-
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ж ицђ  3 руска је односно рускословенска одлика. Д о к  је , међутим, облик 
земли 13  заједнички за рускословенски и српскохрватски односно српско- 
словенски језик, а разликује се од руског (земле), наставци именица кг Россги 
40 и кђ ... имперги 7  не представљ ају диференцијалну црту између поменутих 
језика.
Посебно овде треба поменути облик М ихаилђ  1 лар 1оновичу Воронцову 
3 , с напоменом да се ова именица углавном јављ а по а-промени (в. т. 5).
«
Именице ж енског рода на сугласник 
(не долазе примери)
4. А к у з а т и в
Именице муш ког рода
Од српскохрватског језика разликује се, а долази у  духу руског, руско- 
словенског и српскословенског, наставак следећих именица: знт л  28, К нлзл  
19—20, 26, К нлзл Л азарл  10, 20( Х2), 21, за великаго Государл  20, Ц арн  19, 
21, 23(х2), 24 на Ц а рл  23, Везирл  24.
У  свим осталим случајевима наставак одговара данашњем руском као 
и српскохрватском језику. Н п р .: Давида 1 1 ,  брата 18 , господина 22 , на домг 
3 5 , дворг 28 и сл .
Именице средњ ег рода
Д ок именице: вг ... времн 17 , 20 , во ... времл 18 , во времл 30, во имл 
29 имају руски односно рускословенски заврш етак, форме: желанге 7 , вб 
приморге Гербалское 16 , оруж ге 3 1 ,  благодЂлте 34 представљ ају одлику и 
руског односно рускословенског и српскословенског језика.
С ве остале именице средњ ег рода у  овом падеж у имају наставак који  
не представљ а разлику између српскохрватског и руског језика. Н п р .: вг 
море 14 , вб лђто 15 , мЂсто 15  и сл.
Именице ж енског (и муш ког) рода на -а
С ве  именице ове категорије долазе са наставком који  је одлика и руског 
и српскохрватског језика. Н п р .: ф ам илш  10 , Стефана Н ем анк  1 1 , на страну 
25 и с л .
Именице ж енског рода на сугласник
С ви  примери дОлазе у  облику који  је једнак номинативу. Н п р .: рћчв 
22, вђрност& 23, вб ... властг 28 и сл .
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5. В о к а т и в
Именице муш ког рода
У кулно је седам именица употребљено једанаест пута у  овом падеж у. 
Од тога се јављ ају  у  д уху  руског језика у  форми ко ја  је заједничка и за но- 
минатив једнине: Государв К ннж е Лазаре 22 , милостивип Государв 5 , 2 3 , 
ГосударЂ моп 23 , сг.чтелшШ шш Графг 5 , М ихаила 1лар'гоновичв 5. Очито 
је , међутим, да поменути примери припадају лексичком фонду руског језика. 
Остале именице јављ ају  се пет пута и то с наставцима -е  и -у  ко ји  су одлика 
не само српскохрватског него и српскословенског и рускословенског језика: 
Государв К н лж е Лазаре 22 , злте М илош у  2 3 , М илош у  23 . Јасно је да В . П ет- 
ровић није успео да у овом падеж у руси ф икује имена Л азар  и М илош , док 
су се форме К ннж е  и злте у  контексту повеле за поменутим именицама. Н а- 
равно, овде треба додати и то да је руска именица кнлзв у  овом контексту 
могла добити наставак -е и због тога што је у  свести Василија Петровића 
егзистирала као атрибут уз име Лазар.
Именице средњ ег рода 
(не долазе примери)
Именице ж енског (и муш ког) рода на -а
Једини пример, и то у  руској форми, представљ а облик М ихапла 1лар1о- 
н о в и ч б  5. И наче, осим облика Архистратига М ихаила  (ген.) 15 , ова именица 
у  И Ц Г  иде по а-промени: Кннзв М ихапла  И вановичв (ном.) 32 , М ихаплћ  
1 л ар 1оновичу Воронцову (в. т. 3).
Именице ж енског рода на сугласник 
(не долазе примери)
б. И н с т р у м е н т а л
Именице муш ког рода
О вде су , у  д уху  и руског и српскохрватског језика, редовни наставци 
-ом и -ем: са народомг 7 , Деспотомг 9, сг братомг Гопкомг 19 , за столомг 22 , 
сг Царемг Стефаномг 18 , Самодержцемг 20 , сг Бегомг Лгобовичемг 34 и сл.
Именице средњ ег рода
Именице на -ије  гм ају  редовно наставак -ем: оружгемг 36 , 39, 43, со 
.. . имШгемг 43 , попугценгемг 9, сраженгемг 25 и сл. Н аравно, поменути облици
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одлика су и рускословенског односно руског и српскословенског језика.
Облици: им енем г 12 , 1 3 ( х 2 ) ,  14 , им лнем г  43 долазе са руским, руско- 
словенским и српскословенским наставком, док форма им еном г 16  чини одлику 
српскохрватског језика.
С ве  остале именице ове категорије имају наставак -о м , —  што је особина 
и руског и српскохрватског језика. Н п р .: сг б раш н ом г  38, сђ . . .  богат ст вом г 
4 1 ,  вином г 14 , ж и т о м г  14 — 15 , царст вом г  19 и сл.
Именице ж енског (и муш ког) рода на -а
У  овој категорији именица долазе следећи наставци: - о ј о  (18  пута), 
-ем  (7 пута) и -ом ( 6  пута). П римери:
-ок>: Зетом  27 , Черното горок  42, зимок  18 , своек р у к о к  19 , 27 , вооруж еннок 
р у к о к  32 , вопного 20 ( х 2 ) ,  3 3 ( х 2 ) ,  34, дочкого 2 1 ,  сг великок охот ок 32 , 
безчестнок измђнок  33 , сг приснгок и распискок  4 1 ,  Боснок  и Х ерц е- 
говиномв 42, молодок дђвицок  2 1 ;
-ек>: сг фамилгек 20, сг Царскимг убгпцек  20, прекраснок М ар гек  2 1 ,  Сербскок 
армгек  2 1 ,  сг силгнок армгек  34, конницек Босанскок  2 1 ,  Делмат гек  4 2 ; 
-ом : Зетомг Черномг горомг 27 , Боснок) и Херцеговиномг 42, С и м е о п о м н  Н е- 
маномг 25 , Сербскомг земломг 26, сг Россгомг 32.
Д ок  примери на -о к  и -е к  представљ ају одл и кур уског, рускословенског, 
а и српскословенског језика, форме са -ом откривају српскохрватски језик 
у  И Ц Г . Интересантно је истаћи да се понекад у  овом п адеж у иста именица 
јављ а и са руским и са српскохрватским наставком (З ет ок , Чернок горок, 
поред Зетомг Черномг горомг -в . горе), као и то да у  истој синтагми срећемо 
наставке -о к  и -ом (Боснок и Херцеговиномг —  в . горе).
Именице ж енског рода на сугласник
К од ових именица редован је  наставак -и ју , што је одлика и руско- 
словенског и српскословенског језика: подг властгк 36 , 37 , 4 1 ,  42, помогцгк 
34, сг помогцгк 30, 35 , скоростгк 3 5 , храброст гк 43 , брангк  18 , 1 9 .7
7. Л  о к  а т и в
Именице м уш ког рода
У  овој категорији именица долазе наставци -у  (36 пута) и -ђ  (9 пута). 
-у : у  Хилендару  10 , у  Сербскому народу 22 , о Скендербегу 27 , вг которомг мо- 
наст ирк  15 , поуказу  9, по 1оанну первому Герцогу 20 , поприказу  2 5 , по Сте- 
фану 25 , по Радосаву 25, по Владисаву 25, по Драгут ину 26, у  нихг стату 
42, при... двору 5, обг миру 2 1 ,  вг Прагу  9, вг великомг страху 19 , во своемг 
двору 29, на гласу 30, на дару 2 3 , на бок 2 1 ,  вг Косовскомг лђсу 19 , вг
7 Са истим наставком долази и број сг восмгго П а ш а м и  35.
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шомг часу 24, во вшоромг часу 25 , вг ... году 3 3 , 3 4 ( х 2 ) ,  3 5 ( х 2 ) ,  36, 
3 7 ( х 3 ) ,  3 8 ( х 2 ) ,  4 2 ;
- к :  во городђ Лнцу 26, вг Константинополђ 40, вг мирђ 33 , во вслкомг островђ 
14 , вг морскомг осшровђ 308, по Мил/ошинђ 26, по Сшефанђ 26, обг семг 
народђ 37 , о народђ 38.
Н аставак -у  у  овом п адеж у углавном је српскохрвтска одлика. М е- 
ђутим, неки облици (на бото, вг Косовскомг лђсу, вг томг часу, вг ... году и 
сл . - в . горе) у  истој форми долазе и у  руском језику. К ад  је реч о примерима 
са предлогом по, не треба изгубити из вида да се овај предлог слаж е са дативом.
Што се пак тиче наставка -ђ , јасно је да долази у  д уху  руског и руско- 
словенског језика, мада се аутор И Ц Г  могао ослонити и на српскословенску 
традицију.
Именице средњ ег рода
О ве именице у  локативу имају следеће наставке: -у  (7 пута), -ђ  (5 пута) 
и -и  (7 пута).
-у : во городГ Лнцу 26, на полто Косову 2 1 ,  на полто Цетишо 28, на п о јт > К е- 
мовскомг 28, вг томг озеру 14 ;
-Г : вг государствђ 12 , о Сербскомг воинствђ 19 , вг подданствђ 40, во ... пгнн- 
ствђ 19 , вг лђт ђ  1 5 9;
-и : по заклточенги того мира 30, по заклгочеми мира 32 , о заклмченги мира 
3 3 , вг каковомг состолнги 38, вг великомг презрђнги и поногиенги 10 , —  
по имени 14 .
З а  наставке -у  и -ђ  у  овој категорији важ и  оно што је речено за исте 
наставке у  локативу именица м. рода (в . горе), док наставак -и  одликује 
и рускословенски односно руски и српскословенски језик.
Именице ж енског рода на -а
К од ових именица налазимо следеће наставке: -ђ  ( 1 1  пута), -е  (два 
пута), -и  ( 18  пута) и - и  (три пута).
-ђ /-е : а) во Авонскоп горђ 10 , на правоп сторонђ 17 , вг Москвђ 8 , 39, при 
рђцђ  М арици 19 , вг десницђ 2 2 , вг размђнђ  25 , по истпннђ 3 1 ,  по 
топ побђдђ 32 , вг главђ 43 , —  вг Зете 18  ( х 2 ) ;  
б) вг одноп башнђ 36 ;
8 У п . облик острововг 14  (ген. мн.), који нам сведочи да ову именицу В . Петровић, 
у  духу руског језика, доноси у  мушком роду.
9 Није јасно да ли се у  прлмеру: Умре во своемв двору на Цетинђ 29 ради о локативу, 
или је у  питању акузатив употргбљен у служби локатива, што није редак случај у  И Ц Г. 
Н п р .: послћд-Б когда Сербли потТ.рили батал1к> на поле Косово 15 , слвпнавше Т ур ки  о Серб- 
скомт. воинствћ, которое лагеромв останилосћ вг Македотго при р ћц'1; Марици 19 , на которое 
избранге бмли вси СерЗскан господа 20 и сл. Иначе, употреба акузатива у служ би лока- 
тива позната је црта зетских говора (уп. д-р Павле И вић, Дијалектологија српскохрватског 
језика. Увод и штокавско наречје. —  Нови Сад (Матица српска), 1956, 163 —  скраћено: 
И вић Д и јал .).
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-И /-Б 1 : в) И С Т О Р 1Л  О Ч Е Р Н О И  Г О Р Б 1  (наслов) 13 ,  вг Черноп гори 29 10, 
—  при ркц4; М арици  19 , у  лаври Стеденици ( з ј с !)  10 ;
г) во топ земли 17 , по Сербскоп земли 40;
д) во Себлш  (бјс) 10 , у  митрополт 10 , по оноп баталги 27 , на ... 
баталт  27 , 28 , на баталги 29, 35 , вв Венецги 2 9 ( х 2 ) ,  вг Унгарт  
29, во И ст рт  30, у  Сербскоп Патргархи Пекскоп 10 , во Албани 
(в . нап. 6 ) 35.
Д о к  наставак прх мера под а) представљ а не само р уску и рускословенску 
него и српскословенску особину, усамљени облик под б) одлика је  руског 
језика. Н аставак именица под в ) карактеристика је српскохрватског језика. 
У  примсртма под г) долази -и  у  д уху  српскохрватског, српскословенског 
и рускословенског језика (у руском би дош ло -е), док исти наставак у  облицима 
под д) не представљ а диференцијалну карактеристику између српскохрват- 
ског односно српскословенског и руског односно рускословенског језика.
Именице ж енског рода на сугласник
^јСод ови х именица редовно долази наставак -и  који  је одлика и наш ег 
и руског језика: у  ... власти 19 , по смерти 29, во области 37  и сл.
М нож ина
8 . Н о м и н а т и в
Именице м уш ког рода
П ош то се наставак именица муш ког рода у  овом п адеж у подудара са 
стањем у  руском односно у  српскохрватском савременом књ иж евном језику, 
неће бити потребно наводити такве примере. О вде бисмо указали на следеће.
П оред редовних облика, који  се у  д уху  руског језика јављ ају  са непро- 
мењеним сугласником основе у  ном. м н .: Турки  9, 1 1 ,  1 9 ( х 2 ) ,  2 1 ,  2 4 ( х З ) ,  
3 3 ( х 2 ) ,  38, 42 , 4 3 ( х 3 ) ,  источники 14 , 15 , Папеж ники  17 , знаки 24, Греки  
29, началтики  35 , Бош нлки  38, Герцоги 15 (  х 2 ) ,  18 , 30, бреги 14 , у  И Ц Г  долазе 
врло ретко облици као: измЂнници 40, папежници 42, врази 42, што је  одлика 
не само српскословенског и српскохрватског него и рускословенског језика.
П оред редовн и хобл и ка: Черногорци 15 , 16 , 3 3 , 34, Черногорци 3 3 , 3 8 ( х 2 ) ,  
42, једном долази и форма Черногорцт 16 .
У  И Ц Г  редовно срећемо облик Сербли 15 , 2 0 ( х 2 ) ,  2 5 ( х 2 ) ,  26, 40, 4 1 .
Н аставак -и је  у  облику Царге Сербскге 15 , 18 , очито, представљ а ксконски 
наставак г-основа, а овде је , у  д уху  рускословенског језика, забележ ен код 
именице 7 0 -основе . 1 1
10 Једном долази и прамер во Черноп Горш  30, што говори да је изведен од номинатива 
Чернаја Горија, који у И Ц Г не налазимо. Међутим, три пута срећемо ном. Чернал гора 
(уп. у  савременом руском Черногорил) 43 (х 3), као и 17  облика изведених од њега (в. под 
ген ., ак у з ., инстр., лок.).
11 У п . Б . Ћирковић, Граматика црквенословенског језика за ученике богословије. —  
Београд, 1949, 23.
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Ф орм а кресткпт  1 1  одговара стању у  савременом руском језику.
З а  облик п р авгн ц ш  Клиж нт е 1 7  треба претпоставити да је изведен 
од једнине Климента (припадник северноарбанашког малисорског племена 
у  п одручју П роклетија). М еђутим, В . П етровић доноси и облике: Воевода 
Ч о н в  Стале Климента 32 , кромЂ Климентовг и Кастратовв 1 7 . 12
Именице средњег рода 
(не долазе примери)
Именице ж енског (и муш ког) рода на -а
К од ових именица налазимо следеће наставке: -и  (7 пута), -и  (5 пута), 
-е  (3 пута) и -ђ  (два пута). П римери:
-и : Пастерви 16 , Воеводи 19 , рђки  16 , П аш и  34, Велвмож и 3 3 , правинцт 17 , 
исторги 1 0 ;
- н :  р и б и  16 , 18 , голови 34, води 16 , слези 2 2 ;
-е : два Воеводе 22 , оба Воеводе 23 , три Воеводе 24 ;
-•ћ: персонђ 12 , онђ двђ рђкђ  1 4 . 13
Облици који  долазе с наставком-м/-н одлика су руског односно руско- 
словенског, а у  тврдој промени и српскословенског језика, док облици с 
-е/-ђ  п редстављ ају српскохрватску црту.
Именице ж енског рода на сугласник
О вде долази само облик могци 26 који  је с наставком -и  одлика и руског 
и наш ег језика.
9. Г  е н и т и в
Именице муш ког рода
О ве именице у  генитиву множине имају следеће наставке: -ов (38 пута), 
-ев (једанпут), - 0  (36 пута) и -еп (5 пута). Примери:
12 В ук  доноси облик Клпмента у  значењу арбанашки досељеник у  Сргму (уп. Српски 
рјечник. Истумачен њемачшјем и латинскијем ријечима. Скупио га и на свијет издао В ук  
Стеф. Караџић. —  У  Београду, 193 54, 285 —  скраћено: В ук  Рјечник). У  Рјечнику Ј А З У  
налазимо форму Клпмента (мн. Клпменте) у  значењу „ч овјек  из њекога арбанашкога пле- 
мена“  (уп. Рјечник хрватскога или српскога језика. Н а свијет издаје Југославенска академија 
знаности и умјетности. —  У  Загребу, 1898— 1903, књ . V , 75 —  скраћено: Р ЈА ). Иначе, 
данас се у  говору Куча чује облик Климен{а)т  —  мн. Клименти (према усменом саопштењу 
др Драгољуба Петровића), док сам ја у  Васојевићима забележио Клпмент (мн. Клименти). 
Ни Кучи ни Васојевићи (погранична зона према Албанији) немају форму Климента са 
множином Клименте.
13 Са -е, наравно, долазе и познати топоними који облички представљају ном. мно- 
ж ине: Блелице 16 , Кертоле 15 , Кривошге 16 , Махине 14 , Цуце 16  (за форму иравинцш К ли- 
менте в . т. 8 и нап. 1 2 ).
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-о в : изг Бошнлковг и ХерцеговцовЂ 3 6 , Албанезовг и Бошнлковг 3 5 , отг Боснн- 
ковг 1 0 , Боснлковг 2 5 ,  о т ђ  сокзниковг своихг Сербовг 3 3 , с ђ  п о м о ш 1к> 
Черногорцовг 3 0 , кромћ единихг Черногорцовг 3 1 , у  Черногорцовг 3 2 — 3 3 ,  
о т ђ  Черногорцовг 3 2 , 3 8 , 4 2 ,  противг Черногорцовг 4 2 ,  безг Черногорцовг 
и Бергановг 2 0 , Бергановг 1 3 , кромЂ КлиментовЂ и Кастратовг 1 7 , у  
ГрековЂ 2 1 ,  о т ђ  ПерсовЂ 3 5 , о т ђ  ГрековЂ 4 0 , разнихг орденовЂ 3 , Сербскихг 
ДеспотЋ и ГрафовЂ 9, о т ђ  ГерцоговЂ Зетскихг 1 4 , на мђсто онихг Герцо- 
говЂ 3 0 , 7 0  домово 1 5 , безг карауловг 1 9 , шаговг 2 4 ( х 2 ) ,  убитковЂ 3 0 ,  
противг Т урокт, варваровг 3 1 , противг народовг Черногорскихг 3 5 ,  меж ду 
т 6х ђ  народовг 3 7 , Герцоговг Зетскихг и Черногорскихг 3 6 , острововг 1 4 , 
Архгереова 4 0 ;
-е в : Архгереевг 4 1 ;
-0: о т ђ  Боснлковћ и Херцеговацг 10, Македонлнг 35, о т ђ  онихг Пиперг ст,
помош1Ш Кучанг 3514, о т ђ  Пагцроевикг (топ.) 14, о т ђ  Бђлопавличв (топ.) 
17, отгПиперЂ (топ.) 17( X 2), отгНегушо 31 ( X 2), о т ђ  Р агузгпнђ 10, Архгереп 
40, деспотг 6, 9, о т ђ  христганг 26, Христганг 42, о т ђ  Турокг 15, 16(х2), 
25, 26, 29, противг Турокг 20, 27, 31, множество Турокг 24(хЗ), Турокг 
множество 24, знатнШ шихг Турокг 70 человђкг 35—36, 37 чело- 
вђкг 33, 77 человђкг 34, п л т ђ  с о т ђ  человђкг 34, 7 годг 35, двђсти и три- 
деслтг годг 25;
-еи: владателеп 6, свлт ихг Цареп Сербскихг и Д есп отв 6, подт, властпо 
Сербскихг Ц ареп  42, о т ђ  непрглтелеп 43, честнихг лгодеп 12.
Именице средњ ег рода
Осим облика 46 л ђ т г  17 , овде долазе и форме два позната топонима: 
о т ђ  ПлевалЂ  10  и о т ђ  С о лч лђ  15 . Као што се види, сва три примера долазе 
с  наставком -0 .
Именице ж енског (и мушког) рода на - а
О ве именице најчеш ће долазе без н а ст а в к а  ( 1 1  пута), затим са - а х  (пет 
пута), док једном налазимо наставак -и х . Примери:
- 0 :  ксточники водг 14 , о т ђ  Болрскихг фамилгп 15 , со вс 1хг сторонг 38, до
самихг стђнг 4 1 ,  о т ђ  М ахинг (топ.) 14 , 60 тислгцв 19 , 12  тиснгцв 25, 
п л т ђ  тислгцЂ и плтв сотв ч ел о вћ к в  34, болгше 80 тислгцв ф ам и л ш хв 
народа Сербскаго 38, со 12  тислгцг 25 , болђе 100 тислгцг 3 3 ;
-ах : о т ђ  онихЂ в и с о к и х г  ф а м и л гл х г  С ербскихв Деспотт, и Графовт, 9, о т ђ  
к о т о р и х г ф а м и л гл х г  12 ,  и зг  м ногихг виш ереченнихЂ  и с т о р гл х г  СербскихЂ  
12 , в г  60 т ислгцахЂ  Турецкихт, воискт, 32, шестЂ П а ш а х г  2 5 ;
-и х : болвше 80 т б ш ш п б  ф ам илт хг, народа Сербскаго 38.
14 Очито је да овај генитив представља облик изведен од К у ч а н и н  (мн. К у ч а н и ) ,  
што значи да га је В . Петровић у  овој форми донео у  немогућности да то учини друкчије. 
И наче, реч је о етнику К у ч ,  мн. К у ч и  (уп. В ук Рјечник 330).
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И менице ж енског рода на сугласник
О вде долазе три примера и то сва три с наставком - е п : л о ш а д еп  2 5 , 35 , 
с в л т м х г  могцеп  41.
И з изнесеног материјала види се да код именица муш ког рода најчеш ће 
долази наставак -о в , што је карактеристика руског и рускословенског језика. 
Н аравно, поменути наставак одлика је и српскословенског језика. У  духу 
руског односно рускословенског језика долазе и именице с наставком -е п ,  
као и усамљени пример на -ев . Именице средњ ег рода редовно се заврш авају 
на - 0 .  С а истим наставком долази и огромна већина именица ко је  у  ном. једн. 
имају - а ,  као и скоро половина именица муш ког рода. Поменути наставак 
код именица муш ког рода одлика је рускословенског и српскословенског 
језика, док заврш етак - 0  именица средњ ег, као и ж енског рода на -а , пред- 
ставља карактеристику и руског језика. Када је реч о генитиву множине без 
наставка, потребно је поменути и то да присуство ови х форми мож е бити 
инспирисано и познатом сачуваном употребом старих генитивних облика без 
наставка у  конструкцији са бројевима или изразима за количину. О вакве 
форме старог генитива множине помиње А . М ладеновић у  познатој моногра- 
фији о језику владике Д ани ла . 1 5
Н аставак - а х  код именица ж енског рода на - а ,  без сумњ е, карактери- 
стика је завичајног говора аутора И Ц Г . 16  Једини пример с наставком -и х  
( исторгихЂ ) Василије П етровић је, вероватно, донео под утицајем наставка 
у  овом п ад еж у код именица ж енског рода на сугласник у  дијалекту свог 
родног краја.
Ваљ а овде напоменути и то да је дистрибуција наставака у  овом п адеж у 
добрим делом стихијска, о чему нам најбоље говоре примери као: о т ђ  Б о сн л-  
к овг и ХерцеговаЦ Ђ , изЂ Б ош нлковЂ  и Х е р ц е го в ц о е г; чи сло  А р х ге р е п  С ербскихЂ , 
А рхгереовЂ , А рхгереевЂ ; о т ђ  БолрскихЂ  ф а м и л т , о т ђ  о н и хђ  високихЂ  фамилглхЂ  
СербскихЂ  Деспот Ђ  и  ГрафовЂ, болм и е  80 т н с т ц в  фамилгихЂ н а р о д а  С ер б ск а го  
и сл. —  в . горе.
10 . Д  а т и в
Именице муш ког рода
К од ових именица 10  пута долази наставак -о м , 5 пута -е м , док по један- 
пут налазимо -а м  и -и м а .
-о м : ВенецглномЂ  30 ( х 2 ) ,  40, народомЂ  3 1 ,  37 , кђ БерганомЂ  38, Т у р к о м г  38, 
42, д в ђ м а  другомЂ  24, христганомЂ  1 7 ;
-ем : ЧерногорцемЂ  30, 42, СерблемЂ  20, непргнт елемЂ  3 3 , лгодемЂ 42.
-ам : ЧерногорцамЂ  36 ;
-им а: Г о с у д а р и м а  39.
15  У п . Д р  Александар Младеновић, Језик владике Данила. —  Нови Сад (Матнца 
српска), 19 7 3 , 12 9 — 130  —  скраћено: М лад. Данило.
16  У п . М лад. Данило 129 — 130 .
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Именице средњ ег рода 
(не долазе примери)
Именице ж енског рода на -а
О вде налазимо само један пример и то са наставком - а м : лицем ђрним о  
его клнт вамЂ  33.
Именице ж енског рода на сугласник 
(не долазе примери)
Као што се види, код именица муш ког рода готово редовно у  овом 
п адеж у долази -омј-ем, што је одлика и рускословенског и српскословенског 
језика. М еђутим, овако честа употреба наставка -омј-ем  м ож е бити инспирисана 
и стањем у  завичајном говору аутора И Ц Г , из ко јег , вероватно, нису биле 
потпуно иш чезле форме старог датива на -ом. Једина именица муш ког рода 
с наставком -ам (Черногорцамг) одлика је руског језика, док наставак -има 
(очито, у  руској лексеми —  в . горе) представљ а карактеристику српскохрват- 
ског језика. Усамљ ени пример за именице ж енског рода на -а  (кллтвамЂ) 
не даје могућности за донош ење ш ирих закљ учака у  вези с наставцима за 
овај п адеж  у  И Ц Г . Ваљ а рећи, међутим, да наставак -ам  код именица ж енског 
рода на -а  не представљ а диференцијалну црту између руског и наш ег језика 
пошто је исти одлика не само рускословенског, руског и српскословенског 
језика него добрим делом и дијалекта родног краја аутора И Ц Г . 17
П . А к у з а т и в
Именице муш ког рода
У  овом падеж у именице м уш ког рода имају следеће наставке: -и П  
пута), -Ђ1 (3 пута), -ов (7 пута), -ев (3 пута), -е  (7 пута), док са наставком -еп 
и -ије  долази по један пример.
-и /-м : а) Черногорскге народи 1 1 ,  храбрге народи 2 1 ,  Архгереи 40, предг
Ц ари нагии 12 ,  Турки  3 5 , Греки  40;
—  свое Посли  19 , Посли  2 1 ,  славнге полководци 3 1 ;  
б) предг глази 25 ;
-о в/-ев : длл обманш(иков<> 12 , на ... Варваровг 32 , Турковг 2 5 , 34, 42,
на Турковг 30, на черногорцовг 34 ;
—  на Черногорцевг 3 3 , товаригцево 24, деого братгевг 26 ;
17  Оолике са -ам у  овом падеж у код именица женског рода на -а  налазимо и код 
владике Данила (М лад. Данило 1 3 1 — 13 2 ) , као и код Њ егоша (Данило Вуш овић, Прилози 
проучавању Његошева језика. —  Јуж нословенски филолог, Београд, 19 30 , књ . I X , 1 2 1 ) ,  
а и у данашњим говорлма у  оквиру сргдњокатунских племена и околине Бара (уп. И вић  
Д ијал. 16 2 ; Митар Б. Пеш икан, Староцрногорски средњокатунски и љешански говори. 
—  Срлски дијалектолошки зборник, Београд, 19 65, књ. X V , 14 8 ).
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-е : народе 37 , ашесшаше 10 , на Сербле 19 , Турке 27 , 38, хрисшгане
42, Рагузгане 4 2 ;
-е и : жителеп 4 3 ;
-и је : Царге Сербскге 10 .
Именице средњ ег рода
Облик села 1 1  не представљ а диференцијални пример између наш ег 
и руског језика, док су форме: обдгцанге 3 3 , копгл 24, на копгл 24 одлика руско- 
словенског и српскословенског језика.
Именице ж енског (и муш ког) рода на -а
Н ајчеш ћи наставак у  акузативу ових именица је  -и  ( 14  пута), по четири 
пута долазе -и  и -е, три пута -еп, док једном имамо акузатив без наставка.
-и : исторги 10 , детги 10 , 40, за детги 10 , 1 1 ,  деревни 1 1 ,  заслуги 12 ,
рђки  1 8 ( х 2 ) ,  голови 2 5 , пушки  34 , услуги  3 8 ( х 2 ) ,  3 9 ;
- м :  води 18 , е?, гори 43 , грамати 3 1 ,  страни 18 ;
-е : свое Воеводе 2 2 , два вђрне мои Воеводе 22 , сеое полате 15 , на ноге 2 3 ;
-еи : обоихг Воеводеп 24, Паш еп  3 7 ( х 2 ) ;
- 0 :  В е л в м о ж Ђ  34.
Именице ж енског рода на сугласник
У  овом п адеж у долазе две именице и то једна с наставком -и , а друга 
са -еп.
- и : могци 18 ;
-еи : лошадеп 19 .
Изнесени материјал показује да у  акузативу множине именица муш ког 
рода најчеш ће долазе наставци -и /-и  и -овј-ев. Д о к  је наставак - и ј-и  у  при- 
мерима под а) (имена ж и ви х бића) подједнако одлика рускословенског и 
српскословенског, а разликује се од руског и српскохрватског језика, дотле 
наставак -и  у  усамљеном примеру под б) (предг глази)  првенствено представљ а 
карактеристику руског језика, пошто се, очито, ради о руској лексеми. Н а- 
ставак -ов/-ев, који  се јављ а у  виш е од једне трећине укупног броја примера 
именица муш ког рода, као и наставак -еп у  усамљеном примеру жителеп, 
одлика је руског језика, а наставак -е  (скоро једна четвртина укупног броја 
примера именица м уш ког рода) представљ а карактеристику српскохрватског 
језика. Н аставак -ије  у  једином примеру (Царге Сербскге) одлика је руско- 
словенског језика.
К од именица ж енског рода на -а  најчеш ће долази наставак -и /-и  (скоро 
три четвртине укупног броја примера ових именица), који  је одлика руског
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односно рускословенског, а у  тврдој промени и српскословенског језика. 
Н аставак - 0 ,  као и -еп, код ових именица, карактеристика је руског језика, 
мада бисмо по руским нормама и уместо -еп овде очекивали наставак -0 , 
док -е у  ретким примерима именица на -а  представљ а особину српскохрват- 
ског језика.
Од укупно две именице ж енског рода на сугласник у  овом п адеж у, 
облик могци не представљ а диференцијалну форму између српскохрватског 
и руског језика, док пример лошадеп долази у  руском духу.
12 . В  о к  а т и в
У  И Ц Г  не долазе примери у  овом падеж у.
13 . И н с т р у м е н т а л
Именице м уш ког рода
К од ових именица три пута долази наставак -и , два пута - и ,  док три 
пута срећемо -ами.
-и : сг своим в природнш мв П атртрхом љ  и Архгереи 40, сђ Турки 3 3 ,
сг Венецшнскими лгоди 4 2 ;
- м :  вслкими плоди 1 4 ( х 2 ) ;
-ами: ш л л х т и ч а м и  10 , сђ Т у р к а м и  33 , сђ Бегомљ Лшбовичемљ и прочим и
началЂ никами  34.
Именице средњ ег рода
О вде долази само пример со женами и детеми 30.
Именице ж енског (и муш ког) рода на -а
С ви  примери (четири пута) имају наставак -ами:
денвгами 1 1 ,  со женами 30, сђ Бегом в Лгобовичемљ и прочтмг окружними 
Пашами  34, сђ восмт Пашами  35.
Именице ж енског рода на сугласник 
(не долазе примери)
Изнесени примери показују да најчеш ћи наставак код именица муш ког 
рода (-и Ј-и )  долази у  д уху  рускословенског односно српскословенског језика, 
док  је -ами код ових именица искљ учиво одлика руског језика. Н аставак 
-ами код именица ж енског рода на -а  одлика је не само руског односно руско-
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словенског него и српскословенског језика. Д о к  усамљени наставак -ми 
(дШ вм и)  означава норму руског, рускословенског и српскословенског језика, 
форма сђ Венецглнскими лтди (с наставком -и) открива утицај /о-деклина- 
ције на г-деклинацију.
Интересантно је напоменути да и у  овом п адеж у срећемо стихијску 
дистрибуцију наставака (сг Турки, поред сђ Турками —  в . горе).
14 . Л  о к  а т и в
Именице м уш ког рода
У  локативу множине именице муш ког рода имају следеће наставке: 
- ђ х  (пет пута), -е х  (три пута) и -а х  (четири пута).
-4 ;х : вЂ реченнихЂ  м о н а с т и р ђ х г  12 , о Ц а р Ђ х г СербскихЂ  и ГерЦогЂхг Ч ерн огор-  
скихЂ 12 , вг 17 1 7  и вг 17 18  го д ђ х г  34, вг прош лихЂ  го д ђ х о  3 7 ;
-е х : о Словлнехг 10 , о Серблехг 10 , у  Серблехг 1 0 ; 18
-ах : о с т р а н н и х г  народахЂ  6 , вг ч у ж и х г  кралхЂ  7, в?> разнихЂ  воен н и хг случанхЂ  
Зб, вг кораблнхЂ  38.
Именице средњ ег рода
У  овом п адеж у долазе три примера и сва три се заврш авају на - а х : 
о славнихЂ  и х р а б р и х г  дћлахЂ  3 1 ,  вг другихЂ го суд а р ст ва х г  9, н а п о л л х ђ  19.
Именице ж енског рода на - а  
С ви примери (укупно пет) заврш авају се на - а х :
во и грахЂ  19 , н а к о т о р и х г горахЂ  43, п ри о н и х г  онаго народа п о б ђ д а хг  
36, вг бат алт хЂ  30, н а  губернглхЂ  37.
Именице ж енског рода на сугласник
Једини пример ових именица забележ ен је с наставком - ђ х :  
н а лош едђхЂ  хорош ихЂ  23.
И зложени примери показују да код именица муш ког рода преовлађује 
наставак - ђ х ј - е х ,  који  је одлика рускословенског и српскословенског језика. 
Д ок наставак - а х ,  који  доследно долази код именица средњ ег, а добрим делом 
и код именица муш ког рода (једна трећина свих примера), представљ а осо-
18  У  нашим старим споменицима обично се употребљава облик „оу Ср<>блђхг“  (у  
Србима) са значењем у  Србији, а изведен је од имена држ аве Србље која се тако звала по 
имену народа у  множини (уп. Константин Јиречек, Историја Срба. —  Београд, 19 23, св. 
III, 1).
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бину руског, а делимично и рускословенског језика, овај заврш етак код име 
ница ж енског рода на -а  ( 1 0 0 %  примера) одлика је не само руског односно 
рускословенског него и српскословенског језика. Н е треба, међутим, изгу- 
бити из вида да је наставак -ах  у  овом падеж у (и у  генитиву множине) карак- 
теристика и завичајног говора аутора И Ц Г .
Једини пример именица ж енског рода на сугласник, донет у  руско- 
словенском лику (на лошедЂхг хорошихг), не даје могућност за шира закљ у- 
чавањ а.
15 . И ако се то из прегледа множинских падеж а јасно види, овде треба 
истаћи да у  И Ц Г  не долази ни једна именица са уметком ов/ев. Примери:
номинатив: знаки 24 , бреги 14 , врази 42, сини 26, плоди 14  и с л .;
дати в: двђма другомг 24 ;
акузатив: предг Цари наши 12 , Царге Сербскге 10 ;
инструментал: вслкими плоди 1 4 ( х 2 ) ;
локатив: вг чуж ихг кралхг 7 , вг разнихг военнихг случа.чхг 36, о Ц арђхг
Сербскихг 12 .
Н аравно, одсуство уметака овјев у  И Ц Г  инспирисано је , пре свега, 
стањем у  руском односно рускословенском језику, што је и разумљ иво, пошто 
је  ово дело намењено, првенствено, руском читаоцу.
Напомене о роду и облику појединих именица
16 . За  именицу војска у  И Ц Г  налазимо облике у  средњем и ж енском 
р о д у : вопско (ном. једн .) 3 6 ( х 2 ) 19, вопска (ген. једн.) 33 , сг . . .  многочисленнимг 
вопскомг 35 , —  вопска (ном. једн .) 34, вопску (акуз. једн .) 30, непремђнное вопску 
(акуз. једн .) 36. Колико се аутор И Ц Г  не сналази када је у  питањ у род ове 
именице најбоље говори синтагма непремђнное вопску (в . горе) у  којој је придев 
донет у  д уху  руског, а именица у  д уху  српскохрватског језика.
17 . Река Дрим  забележена је и у  ж енском и у  муш ком роду: народи 
. . .  которКе обрГтаготсл до рђки Д рини, которал рђка Дринг раздћлнети гер- 
цогство Зетское и Албанно 36 .20
18 . Именица лагер има облике: изг лагер.ч 24, кг лагерк  24, вг лагерг 
33  п оред: изг лагера 24 , кг ... лагеру 2 3 , лагеромг (инстр. једн .) 19 .
19 . З а  месец ју н  налазимо облик: м есл ц а 1к>т.ч 27.
20. З а  именицу дан налазимо облике који су карактеристика руског 
језика: акуз. је д н .: вг топ денг 25 , вг третт денг 27 , ген. је д н .: дн.ч 26, 34, 
до .. . днл 17 , 29, 15  днн 27 , до полуднл 25.
19  Наравно, облик вопско одлика је руског језика.
20 Р ЈА  (II 780— 7 8 1) бележи облике Дрим и Дрин с  напоменом да се оба јавллју „од  
краја X I I I  или од почетка X I V  вијека“ , као и то да је у  старија вргмена обичнија форма 
Дрим. В ук , као и Елезовић, дају само облик Дрпм (Вук Рјечник 14 5 ;  Г л . Елезовић, Речник 
косовско-метохиског дијалекта. —  Српски дијалектолошки зборник, Београд, 19 3 2 , кн>. 
I V ,  15 4 ), док сам ја у  Метохији срео и лик Дрпн.
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2 1 .  З а  именицу иркеа налазимо следеће облике: за вћ р у  и церековг 
(акуз. једн.) 25 , вг Цернкви свнтаго отца Николаа 42, Вт> В енецш  тогда не 
бвш о наш его Греческаго православш  цернковн (ген. мн.) 29, многге цернкви 
(акуз. мн.) 15 , свлт ил цервкви (акуз. м н.) 4 1 .
22. З а  именицу Хрват ска долази облик Харвацку/о (акуз.) 18 .21
23 . У  примеру: М орача ... входитв в в  р ћ ку Зету  ниж е Вертогради 
13  налазимо наставак -и . 22
24. Од имениЈде господа долазе следећи облици: погибоша всл Серб- 
скал господа 25 , главте господа 15 , славние господа 17 , господа 22 , о т ђ  .. . Т у-  
рецкихЂ господо 38.
25 . Једном долази облик: со  м н о ж ест во м Ђ  в л а а п е л н  25.
26. Према данас уобичајеном Радуле  у  И Ц Г  налазимо Радулн Петро- 
в и ч б  3 1 .23
27 . И ме владике Данила долази у  следећим облицима: Митрополита 
Дангила Счепчевича 3 1 ,  у  Митрополита Дангила Петровича 34, Митропо- 
литу Дангилу 34.
28. З а  познати топоним Његуши у  И Ц Г  редовно долази индеклина- 
билни облик Н егож г : убздг Негож г 1 5 ,  городг Н егож г 15 , отг Н егож г 15 , 
1 б ( х 2 ) .  М еђутим, уз  патроним П етровић два пута долази генитивни облик, 
очито, од племена Њ егуш и : Дангила Счепчевича отг Н егушг Петровича 3 1 ,  П ер- 
воп о т ђ  Н егушг родноп его братг Д укг Радулг Петровичг 3 1 . 24
29. П рема стсл. мати и дгшти у  И Ц Г  налазимо облике: матере (ген. 
једн .) 18 , дочг (акуз. једн.) 2 8 (х З ) ,  на дочг 27, 2 8 ( х 2 ) ,  дочери (акуз. мн.) 
38 (уп. и форму дочкого (инстр. једн.) 2 1 ,  изведену од ном. дочка).
30. П олуслож енице у  И Ц Г  долазе на следећи начин: Бела Урогиг 1 1  
( X 2), о т ђ  Кннзл Бела Урош а  1 1 ,  Думанг П аш е  3 3 , славнаго Сулеманг П аш е  30, 
Ахмет г П аш е  32 , Вице-Канцлеру  3.
3 1 .  Према талијанском бисе и француском Аис једном срећемо Д укг 
Радулг Петровичг 3 1 .
32. З а  Напул, долази облик вг Напулго (акуз.) 2 7 .25
2 1  У п . и облике: Чернук гору 1 7 ,  вг Чернук гору. 2 7 , 28, на Чернук гору 3 2  (х 2), 33  
итд. у  којима, у  духу руског језика, доследно долази придевски наставак - у к .
22 Р ЈА  (X X I  570) доноси апелатив вртоград у  мушком роду (у значењу врт).
23 Ово име регистровано је и код Вука (В ук Рјечник 644).
24 У  Р ЈА  налазимо лик Његош као „племенско име“  (V III  2 7 5), као и форму Његуши 
у значењима „племе у  Црној Гори“  и „поље у  Црној Гори, гдје ж иви племе истога имена“ . 
Интересантно, у  Вуковом Српском рјечнику нису забележени ови појмови.
25 Р Ј А  поред облика Напуљ има и форму Напуља (V II  542).
44 С В Е Т О З А Р  С Т И ЈО ВИ Ћ
Закљ учак
33. И спитивање деклинације именица у  И Ц Г  показало је да се највећи 
број падеж них наставака остварује у  д уху  руског односно рускословенског 
језика, као и то да су  ти наставци често исти и у  српскословенској парадигми. 
Бројни су, међутим, и заврш еци који  представљ ају карактеристику народног 
језика Василија П етровића: -е у  генитиву, -и у  дативу и локативу, -ом у  инстру- 
менталу једнине, -е  у  номинативу и акузативу множине именица на -а , затим 
-у  у  локативу једнине, -има у  дативу и -е  у  акузативу множине именица муш ког 
рода и сл. Интересантно је нагласити да понекад у  именичкој деклинацији 
налазимо и црте дијалекта родног краја аутора И Ц Г : наставак -ах  у  генитиву 
множине именица на -а  и акузатив употребљен у  служ би локатива. Треба 
на к р а ју  истаћи и то да нису ретки ни примери стихијске дистрибуције настава- 
ка, т ј. случајеви  када у  истој синтагми имамо именице једне врсте са разли- 
читим наставцима, или се нека именица виш е пута јављ а са другим заврш ет- 
ком: С о  другге сторонн рђке Зет ђ, с ђ  лђвоп сторонђ, до самне рђки Зети, — 
Зетото, Черного горото, Зетомг Черномг горомЂ, Босного и Херцеговиномг, —  о т ђ  
Боснлковг и Херцеговацг, о т ђ  БолрскихЂ фамилгп, отг онихг високихг фамилглхг 
СербскихЂ Деспотг и ГрафовЂ, болвше 80 тислгцв фамилгихг народа Сербскаго и сл.
Остаје нејасно због чега је удео српскохрватских облика у  једним паде- 
ж има већи, у  другима мањи, док га у  трећима нема. И згледа као да се ради 




ОБ И М Е Н А Х  С У 1Ц Е С Т В И Т Е Л Б Н Б 1Х  В „И С Т О Р И И  Ч Е Р Н О Г О Р И И " (17 5 4 )  
В Л А Д Б 1К И  В А С И Л И Л  П Е Т Р О В И Ч А
Р е з кз м е
В работе сравнителБНБ1м методом подробно исследовано склонение имен сушестви- 
телкнБ1х в „Истории Черногораи" с целио усгшовитБ отношение между русскими и серб- 
скохорватскими злементами в нем. Анализ показал, что самое болвшое число окончании 
осуидествлнетсн в духе русского или русскославлнского нзвжа, а также, что окончании 
в значителБНОи степени совпадагот с сербскославннскои парадигмои. Однако, естБ и немалое 
число окончании, отличакмцих сербскохорзатскии л з б ш , а иногда понвлшотсн и их диа- 
лектнБге чертБ! рздишл Василин Петровича. В конце следует подчеркнутк и наличие сти- 
хиинои дистрибуции окончании, т.е. не ргдки примерБ1, когда в одном и том же словосо- 
четании встргчакатсн сушествителБНБК одного склоненин с различнкши окончанинми, 
или в одном сушествителБНом, понвлнкзшемсн несколкко раз с одним и тем же падежнкш 
значением, наблгодаготсн другие окончанин.
